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2010年11月中旬，國立編譯館與本校合辦
的課程轉化國際研討會邀請到東京大學佐藤學
教授蒞臨專題演講，那是我第一次聽到佐藤教
授在日本推動實踐的「學習共同體」理念。歐
用生教授告訴我佐藤教授在日本教育界影響
力很大，約有十分之一的中小學採取佐藤這套
教育模式；另一位與會的新加坡學者Christine 
Lee教授也跟我提及佐藤的學習共同體模式已
經推廣到新加坡、韓國、中國大陸與香港等鄰
近國家與地區，並有固定的跨國社群定期舉行
觀課研討（lesson study）國際會議，Lee本身
即為其中一成員。我當時的理解是「學習共同
體」跟教育學界長期在探討的「合作學習」應
為近似概念，並非創見，但也有點好奇，為何
在日本國內和鄰近國家有這麼多追隨者？
2011年1月趁著赴日本移地研究的機會，
參加佐藤教授分別親自在廣島祈園東中學校與
促進全員潛能開發的學習共同體
陳麗華/臺北市立教育大學教育學院院長
安西高等學校主持的兩場學習共同體研討會，
也順帶參訪採用此教育模式的東京大學附屬中
學。研討會的進行程序大致上是：（1）早上
先在校區內隨意進班觀察各班運用學習共同體
的教學情形；（2）下午時在室內體育館進行
一班真實的教學示範；（3）隨後校內教師針
對教學示範進行研討活動；（4）最後進行一
場綜合研討會，參與者包括佐藤教授、校外與
會參訪教師、校內教師，以及相關行政人員
等。
藉著這次參訪機會，親身體驗學習共同體
大致的運作實況，我有嶄新的看見：學習共同
體的理念和實踐是超乎合作學習的，它具有全
員潛能開發的效果！茲說明如下：
首先，學習共同體的意涵比合作學習深
刻。合作學習是一種教學方法或技術，透過拼
圖式、團體探究式、小組遊戲競賽式、協同合
圖1　祈園東中學校於大禮堂舉行觀課研討 圖2　佐藤教授帶領示範教學研討會
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作式等不同策略與步驟，旨在增進學生學習成
效。在參訪的三所學習共同體學校的班級裡，
我觀察到它的教學步驟大抵相同，就是教師先
講述、解說、引出討論議題、學生分組交換意
見、學生上臺書寫小組意見、回歸班級教學比
較各組觀點，達成共識等。然而，我也從中充
分體察到，學習共同體著重的不在這些教學技
術或步驟，而在凝聚成員的有機連帶感，形成
利益交織、觀點交換、生命交融，相互合作聯
結成一體的關係狀態。
其次，學習共同體遠超出班級層級中學生
之間的合作學習。學習共同體不只是教學法或
班級經營而已，它是有機連帶地存在於學生之
間、教職員之間，學校行政人員與教師之間，
以及全校師生之間。在真實的教學示範與其後
教師觀課研討中，我發現學校中其他教師對於
示範班級學生的生活與學習狀況，都了然於
胸，能針對教學觀察所得，同情理解地侃侃而
談。可見，不僅班級學生間形成學習共同體之
外，學校教師和學生之間，以及教師同儕之
間，也形成學習共同體。
復次，學習共同體不僅是班級經營的理
念，也是學校經營的實踐。在日本採行學習共
同體的所謂「佐藤學校」，大多是學校面臨經
營危機的中小學，其學生學習低落、中輟生比
率超高。透過學習共同體的營造，學校行政人
員與教師之間，及教師同儕之間，形成專業成
長社群，把帶起全校學生視為己任，以提升學
生學習樂趣與成效為專業研討焦點，定期持續
進行觀課研討，因此，學校同仁之間形成緊密
的專業與生命共同體，以共同的信念與共識，
一同經營學校的整體政策與實務。
總之，學習共同體並非表淺的教學方法與
策略，而是能激發學校全部成員的潛能，促進
行政人員與教師專業成長，以提升學生學習樂
趣與效能為關懷的一套教育哲學與實踐。
